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はじめに  














経済学部分館の分館長室には，会議用長机（1 辺 180 cm）を 2 台 2 列に
して配置しているので，その机の上で広げられる範囲で，開けてみようと試
みた。約 30 cm 間隔で山折・谷折りで折りたたまれているので，縦方向 1












崎の街全体が描かれていた。古地図の大きさは，約 340 cm×約 450 cm で，































































































銀」という名目で，長崎の街の人たちに，7 月と 12 月の年 2 回，お金を分
配したそうである。  
箇所銀は，土地持ちの人，竈銀は借家人に，土地の面積に応じて配られた。
約 60 坪を 1 箇所として，時代により変動はあるが，おおよそ 1 箇所あたり



























































































































































   
【出島部分  部分画像比較（左：長崎惣町絵図  右：長大版古地図）】  
 
  
【思案橋部分  部分画像比較（左：長崎惣町絵図  右：長大版古地図）】  
 
  
【※浜町部分  部分画像比較（左：長崎惣町絵図  右：長大版古地図）】  
   
【※大波止  西役所  部分画像比較（左：長崎惣町絵図  右：長大版古地図）】  
 
   












つまり，3 枚の大地図があったということになる。その大地図の 1 枚が「長
崎惣町絵図」で長崎歴史文化博物館が所蔵しているものだろう。となれば，
この”箇所割大地図”が，他にあと 2 点存在していたことになる。あと残り






































8 年の長崎図や亨保 2 年の肥前長崎図にも同様に描かれている。さらに嘉永






682 頁によれば，「天明六年  建物朽腐して危険を感ずるので全部之を改築
し且つその南北に於ける敷地を拡張し或いは模様替えを行った。即ち南に於
いては東中町地内より百弐十六坪を買収して当所敷地とし表門を此所に開い
た。又北に於ては従来旧払方会所  俗に向会所と云うべり  と路を隔てて相対せし
ものを合併し仍て道路を当所の北方堀外に延長迂回せしむることとなった。












【※長崎会所の道路比較（左：長崎惣町絵図  右：長大版古地図）】  
  
【長崎諸御役場絵図】          【明治初年地図（武藤文庫）】  
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